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Some鼠emarksom軸eSemam鮎prop¢㌻呼0『洩e鞄一亙m鮎it鉦a且■comp且eme雨：  
ACompa相加ePer5p¢Ct如w紬払伽耶旨αg－C且汲ⅦSe★  
Nobukatsu Yoshida 
1．1ntroductiotl  
Thisarticledealswiththesemanticpropertyofto－infinitivesascomplements  
Ofverbs什om adiachronicperspective，based onthe correspondencerelationship  
between10－infinitivesandthat－Clauses．  
Asiswe11known，Englishhastwotypesofto－infinitivalconstructions：The  
COntrOl－tyPeCOnStruCtion（＝（1a））andtheECM－tyPeOne（＝（1b））・   
（1）a．JohnpersuadedMaryi［PROitOtakearest】・  
b．Johnbelieved［Marytobeinnocent］．  
lnaddition，itisgenerallyobservedthatmanyofbothcontrolandECMverbscan  
takeathal－Clausealternantastheircomplement・  
Stowell（1982）observes the difftrencein the tense property between the  
controlandtheECMcomplement・HearguesthattheeventtimeofthecontroI  
complementisfuture－Orientedwithrespecttothatofthematrixverb，Whereasthe  
eventtime oftheECMcomplementis determinedbythemean1ngOfthematrix  
Verb．   
Inthisarticle，IpolntOutthatthesemanticdifftrenceofthetwotypesof  
toMinnnitivalcomplementsisrelevanttomood，nOttenSe，丘omthecomparisonofto－  
in鎖nitiveswiththat－Clauses．Then，Iconsiderwhatconsequencesfbllow丘omsuch  
acornParison，andinvestlgatetheslgnincanceofthecomparison丑omasynchronic  
andadiachronicperspective・  
The organization ofthis articleis as fb1lows・Section2introduces the  
semanticpropertyoftheto－innnitivalcomplementinPresent－DayEnglish（PDE），  
which corresponds to that ofthe that－Clause・Section3briefly observes the  
distributionofto－innnitivesasthecomplementofverbsinOldEnglish（OE）and  
MiddleEnglish（ME），andinvestigatestheirsemanticproperty，dealingwiththe  
correspondencerelationshipbetweentheto－innnitiveandthethat－Clause・Section  
4considersthe slgnincance ofcomparlngthetopinfinitivewiththe that－Clause，  
discusslngthepossibleconsequencesofsuchacomparison・Section5summarizes  
thisarticle．  
攣Iamindebtedtothefbllowmgpeoplefbrhelpfu1commentsonthisarticle：RyutaFukui，  
HiroyukiIwasaki，SuguruMikami，andKazuhoSuzuki・AnyremaInlngerrOrSandshortcomlngS  
areofcoursemyown，  
乃乙南方αg乃gJf．F力ぷ〟dge∫仔β〃り用J．2氏Jj－β∂   
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2・甘ぬe鮎m汲m伽㌘yoper吋0『洩e脂－‡m鮎紬豆va且Comp且eme馳せ温血PめE  
Inthissection，王brienysurveysomepreviousanalysesthatargueaboutthe  
Semanticpropertyofto－infinitivalcomplementsinPDE・Then，Iinvestigateitin  
rnOredetail，basedonthecorrespondencebetweento－innnitivesandthat－Clauses．  
ユノ・励owggJ「ブタβみ  
Stowell（1982）observesthesemanticdif托rencebetweenthecontrolandthe  
ECMto－in蔦nitivalcomplement，relatingitwiththesyntacticdifftrence．  
Stowe11illustratesthesemanticpropertyofcontrolto－in甫nitivalcomplements  
withthefb1lowlngeXamPles：  
（2）a．Jimtriedtolockthedoor．  （Stowell（1982：563））  
b．Johnconvincedhisfiiendstoleave．  （Stowell（1982：564）） 
In each case，the tense ofthe to－infinitivalcomplementis understood as being  
unrealizedwith respectto that ofthe matrix verb；thatis，the event time ofthe  
innnitivalverbisfuture－Orientedintermsofthatofthematrix・1HepolntSOutthat  
this胤ture－Oriented’tense propertylS regularly observedin the control－tyPe tO－  
in員nitivalcomplement，argulngthatthissemanticpropertylSSPeCinedinternally，l．e．  
theinherentone．  
Onthe otherhand，ECM－tyPe tO－in丘nitivalcomplements，Stowellindicates，  
have a di脆rent semantic property ftom controトtypeOneS．Unlike theinherent  
unrealized tense of the controlぺype complement，the understood tense of the  
ECM－tyPeCOmPlementisspecinedexterna11y，OrmOreSPeCinca11y，determinedby  
themeanlngOfthegovernlngVerb・TheexamplesareglVenbelow：  
（3）a．Bi11considershimselftobethesmartest．   （Stowell（1982：565））  
b．lrememberJohntobethesmartest．  （Stowell（1982：566）） 
Thetenseofthein蔦nitivalcomplementisunderstoodaspresentin（3a），andpastin  
（3b）．  
Furthermore，he argues about the structuraldiffbrence between controland  
ECM to－in且nitivalcomplements．He analyzes theinfinitivalstructures ofthe  
COntrOlandtheECMcomplementas S’（CP）andS（TP）、reSPeCtively，intermsof  
SOrnerationales（e・g・Case－aSSignment），andattributestheregulartensepropertyof  
つ thecontrolto－innnitivetothetenseoperatorappearlngintheCOMPposition／   
1（2a）isanexampleofthesubjectcontrol－typeCO71StruCtion，and（2b）theo輌ctcontroトtype  
One・AsindicatedinStowell（1982：564），thetensepropertyoftheo叫ectcontroトtypeto－innnitive  
Showsthesamepa†ternaSthatofthesu旬ectcorltrOl～typeOne．Forthisreason，thisarticlemakes  
litt）erefbrencetothissubdivisionofthecontroトtypeto－infinitive．  
ユstowel－alsopolntSOutthatthereisastructuralparallelismbetweenthecontroトtypeto－   
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BoSkovie（1996）providesans－SelectionalapproachtonullCase－Checkingof  
PRO，fbllowing Martin’s（1992）assumption that PROis nullCase－Checkedvia  
Spec－HeadAgreementwith［＋Tense，qFinite］T・  
Bo紘ovieassumesthatcontrol－tyPeVerbss－Selectanon－PrOPOSitionalirrealis，  
i．e．unrealizedtense，COmPlementwith［＋Tense，－Finite］T，WhereasECM－tyPeOneS  
apropositionalcomplementwithトrrbnse，－Finite］T・ThenhearguesthatPROis  
nullCase－Checked with toin control－tyPe tO－in員nitivalconstructions，but notin  
ECM－tyPeOneS．Hence，thedif托rentiationbetweenPROandthelexicalsubjectin  
thecontrolandtheECMconstructionarises：3  
（4）a．JohntriedPRO／＊himtowin．  
b．Johnbelievedhim／＊PROtobecrazy．  
（Bo独0Vi己（1996：271－272））  
1nsum，Bo独oviCdescribesthes－Selectionalpropertyof－thecontroトtypeand  
theECM－tyPeCOmPlementas［＋Tense］andトTense］，reSPeCtively・  
2．j．乃eCo〃甲αr加〃∂e仙eg〃血Tか榔油gveα乃d〟把ThaトCJα〟∫gg乃Pβ且  
In2．1and2．2，1brienysurveyedsomepreviousstudieswhichdealwiththe  
Semanticpropertyoftheto－in蔦nitivalcomplement・Inthissection，Iinvestigateit  
morecloselyintermsofthecomparisonofto－infinitiveswiththat－Clauses・   
Itisgenerallyobservedthatthecontrolto－innnitivalcomplement，Whichhas  
theregularunrealizedtenseproperty，Canbeparaphrasedintothesu旬unctivethat－  
Clause，Whichisexemplinedbelow：  
（5）a．JohnpersuadedMaryiPROitOtakearest・  （＝（1a））  
b．JohnpersuadedMarythatshe（Should）takearest・  
Thereseemstobenodoubtthattheavailabilityofsuchaparaphraseindicatesthat  
thecontroトtypeto－in員nitivalcomplementhasthesamesubjunctivemeanlngaSthe  
s咄unctivethat－Clausedoes．4  
innnitivalcomplement and the finitethat－Clause・They are both S’（CP），Which has a clause－  
internalCOMPposition．  
3Bo菖kovi己analyzesthecontroトtypeandtheECM－tyPe10pin点nitivalcomplementbothasTP・  
However，1wakura（1997）makesthe counterargumentto Bo邑kovi6’s s－Selectionalapproach，and  
PrOVidesac－Selectionalone．Fordetails，SeeIwakura（1997）・  
4Thiss呵unctivemeanlngOfthecontrolto－infinitivalcomplementseemstocorrespondthe  
SO－Called－mandativesu叫unctive’（Quirketal．（1985：156））．And，Sho乙′ldin（5b）alsocorresponds  
to’putativeshould’，WhichevokestheSUASIVEmeaningofthematrixverb，e・g・insisl（Quirket  
al．（1985：川15，1180））：   
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Likewise，WeCannndthereplacementoftheECMto－innnitivalcomplement  
by the that－Clause・However，unlike the controlto－infinitivalcomplement，the  
ECM to－in坑nitivalcomplement can be substituted fbr the non－Su叫unctive，i．e．  
indicative，that－Clause．Considerthefb1lowlng：  
（6）a．JohnbelievedMarytobeinnocent．   
b．JohnbelievedthatMarywasinnocent．  
（＝（1b））  
Whatisindicatedin such a paraphrase，aSin（6），is that the that－Clause as the  
COmPlementoftheECM－tyPeVerbhasnosu切unctivemeanlng，l・e．PrOPOSitional．  
7bsumuptothispoint，therearetwotypesofthecorrespondencerelationship  
between［0－innnitivalcomplements and thaトClauses，Which dif托rin whether the  
Su切unctivemeanlnglSinvoIved・Itmustbenotedherethatthe’future－Oriented’  
tensepropertyofthecontrol－tyPetO－in貞nitivalcomplementisdescribedbymeans  
Of the present su切unctive fbrmin the corresponding that－Clause・Indeed the  
Semanticpropertyofcontroトtypecomplementsseemstohaveaconnectionwiththe  
temporalinterpretation，i・e・the fhture－Orientation・However、inlight ofsuch a  
Paraphraseasin（5），therecanbenodoubtthatthefuture－Orientedtemporalproperty  
Ofthemcomesfねmthesu切unctiveimplication，thesameasthepresentsubjunctive  
ねrmconveys．Inotherwords，itissu叫unctivemood，nOttenSe，thatisessentially  
concernedwiththesemanticpropertyofthecontrol－tyPetO－innnitivalcomplement・5  
1ncontrasttothis，thesemanticpropertyoftheECM－tyPetO－innnitivalcomplement  
ispropositional，i．e．withno su叫unctivemeanlng・Thatis，aSindicated丘omthe  
ParaPhrasein（6），itisindicative moodthathas a connection withthe semantic  
PrOPertyOftheECMNtyPeCOmPlement・  
In this article，hereinafter，r describe the semantic property ofcontroland  
ECMto－inflnitivalcomplementsas［＋Subjunctive］andトSu句unctive］，reSPeCtively，  
fb1lowingthenotationinsomepreviousstudies（e・g・Bo菖koviC（1996））・6  
（i）a．＝nsisted［－requested’〕thathe（Should）changehisclothes・（Quirketal・（1985：1015）  
b．Iinsisted［’asserted’】thathechangedhisclothes．  （ibid・）  
5Martin（2001）arguesthatthetemporalinterpretatio110fcontrolto－infinitivalcomplements  
isinsomesense’future－Orientedl・ThenMartinpolntSOutthatthetenseofcontrol10－inflnitivesis  
invariablyamodaleZement、Whichcorrespondsmostc70Se】ytowouhlorshou／d・  
6Here，theterminologysubiunctivestandsfbrtheprospectlVltyOftheeventorstatedenoted  
by10－in貞nitives．Thatis，COntrOlio－innnitivalcomplements，Whichare［＋Su叫unctive］，eXPreSS  
thepotentialresultobtainedt）ytheactionofthematrixverb・   
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3．甘ぬe鮎ma馳せ孟epr叩e噂0釘抽e飽一耳m伽紬iva且C¢mp且emem廿i弧‾¢E／ME   
lntheprevioussection、Iconsideredthesemanticpropertyofto－innnitivesin  
PDE and specifiedit as［士Su叫unctive］．In this section，Iinvestlgateit丘om a  
diachronicperspective．  
j．ノ．meβf∫伊混／J加‡q′血To一物鯨油献血仇甜偲  
Onthedistributionofto－infinitivalcomplementsofverbsinOEandME、itis  
generallv observed that ECMNtyPe COmPlements are not attestedin OE・The  
distribution ofthe controland the ECM complementis describedin Los（2005），  
respectively，aSfbllows：   
（7） The10－infinitiveinOldEnglishappearsexclusivelYincontroI  
construct10nS．．．  （Los（2005：17））   
（8） Anotherchangeinthet（）binnnitivalcomplementinthisperiod【＝ME］  
istheriseofthe（0－infinitivalECM－COnStruCtion． （lh－OS（2005：233））  
■rhatis，the ECM constructionis nrst attestedinME：andtherefbre，itis sincethe  
MEperiodthatbothtypesofthetoMin土illitivalcomplementhavebecomeavailabie・  
TheexampleofthecontroltoNinfinitivalcomplementin OEis exempl描cd  
below（theto－in上initiveisitalicized）：   
（9） Esau binbroborl）e benea toQfileane  
Esau thybrother theeintends tokill  
－YburbrotherEsauintendstokillyou’（Gen27．42：Los（2005：169））  
Then，the丘）1lowlngarethecontrolandtheECMto－inHnitivalconstructioninME・  
respectively：  
（10）a…．henrstbiganlTbridenout  
－henrstbegantoventureout’   （ClこP／1・44f：Mi11er（2OO2：192））  
b・yifthatanywyghtweneathingtobenoothirweyesthanitis  
－ifanycreaturethinkssomethingtobeotherwisethanitis’  
（Chaucer，Bo5．pr3．99：Denison（1993：176））  
Asexemplifiedjustabove，theabsenceoftheECMto－innnitivalconstruction  
intheOEperiodisaninterestlnglSSue，Whichneedstobeconsidered・7  
7Itisinterestingtonoteherethat，unIikeinPDE，thedistributionofbare（JOqless）infinitives  
showsthesamepatternasthatoftheto－infinitiveinOE（COntrOl）andME（control／ECM）・AIso  
interestlnglyenough・inOE．thebareinfhlitiveisalsoattestedintheECM－tyPeCOnStruCtion・The  
examplesofthecontrolandtheECMcomplementinOEareexemplifiedbelow，reSPeCtively（the  
bareinnnitiveisitalicized）：  
（i）a．Ic hi［ne］…I”．Wr砂an p6hte  
Ihim．ACC bind attempted   
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k12・3，Idescribed the semantic property ofthe controland the ECM  
innnitivalcomplementinPDEas［＋Su句unctive］andトSu叫unctive］，reSPeCtively．  
NowthatIhave observedthe distribution ofto－innnitives as the complement of  
VerbsinOEandME，Iinvestigatethesemanticpropertyofthem．  
Ibeginbyexamlnlngthesemanticpropertyofthecontrol－tyPeCOnStruCtion・  
Therelevantexamplesarerepeatedbelow：  
（11）a・Esau ainbro∂or pe aene∂ toq炸Ieane  
Esau thybrother theeintends toki11  
‘YburbrotherEsauintendstokillyou’  
b・．・．he丘rstbiganlTbridenout  
（＝（9））  
（＝（10a））  
’hefirstbegantoventureout’  
In（11），theto－in蔦nitiveexpressesthepossible，i・e．unrealizedbutwiththefbasibility，  
event・lnotherwords，ithastheimplicationofprojPeCtiviO），i．e．the su叫unctive  
meanlng，Withrespecttotheactionofthematrixverb・8 Therefbre，the semantic  
property of the controトtype complementin OE and ME can be described as  
［＋Subjunctive］，in the same way asin PDE．Thatis，the controlto－innnitival  
COmPlementisspecinedas［＋Su切unctive］allthroughthehistoryofEnglish．  
Then，IinvestigatethesemanticpropertyoftheECM－tyPeCOmPlementinME・  
Tbke（10b），rePeatedhereas（12），fbrexample：  
（12）yifthatanywyghtweneathingtobenoothirweyesthanitis  
‘ifanycreaturethinkssomethingtobeotherwisethanitis，  
In（12），theto－infinitivalcomplementispropositional，Whichmeansthatsomething  
‘lplannedtobindhim’  
b．ac w6witun 匝 bilewitne wesan   
but we know you gentle be  
‘butweknowyoutobegentle’  
（Beo963f：Miller（2002：190））  
（偲Coll，9：Mi11er（2002：173））  
Then，thefb1lowlngareeXamPlesofthecontrolandtheECMcomplementinME：  
（ii）a．…OureHoostbiganhishorsareste  
‘ourhostbeganstopplnghishorse’  （C7しP／1．827：Mi11er（2002：192））  
b．Anddemedhymselfbeenlikacokewold  
Landjudgedhimself（to）belikeacuckold’  
（CTl．3226：Millerk7ble40：Mi11er（2002：184））  
8Los（1999）arguesthattheinfinitival10fbcusesontheonsetoftheeventandthattheaction  
Whichisdenotedbytheinfinitiveistemporallyseparable什omthatofthematrixverb・According  
toMiller（2002），thein蔦nitivein（11b）signalstheprogramofventuringout．   
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isnotwhatitis，anditdoesnothavetheimplicationofthesuquhctivemeanlng．9  
Thus・thesemanticpropertyoftheECM－tyPeCOmPlementinMEcanbedescribed  
as卜Su叫unctive］，aSWellasinPDE．   
1nsum，thesemanticpropertyofboththecontrolandtheECMto－in重nitival  
complementremainsunchanged，fromadiachronicperspective・10  
まj・乃eCo〝軍αr血刀占e加ee乃血To一坤油れeα乃d血TbaトCJα〟∫e∫乃0且  
Los（2005）emphasizesthecorrespondencebetweenthe10－in負nitiveandthe  
that－Clause，ininvestigatingthehistoricaldevelopmentoftheto－in蔦nitive・  
Los argues that the to－in丘nitive was orlglnally a to－PP，Which contains a  
nominalization，andthatthecontroトtypeto－in且nitiveprevailsincompetitionwith  
thesu句unctivethat－ClauseintheOEperiod．Forinstance，Shecitesthefbllowlng：   
（13）a・f）one nyddeDecius se kasere deofblgeld  tobegangenne．  
himACCurgedDeciustheEmperordemon－WOrShipACCtOPraCtise  
－TheEmperorDeciusurgedhimtopractisedevil－WOrShip．’  
（Mart51972：Los（2005：200））  
b．t｝a3r hy  monnyddePat卸 deofu1gyldweorゐdon．  
there them＾CCOne urgedthat theydemonsACCWOrShippedsuBJ．  
－theresomeoneurgedthemtoworshipdemons’（Mart52207：ibid．）  
C．Se dema［．．．］hine ba nyddetodeQわ～紗Id［a］   beg ng．  
theruler［．．．］himACCthenurgedtodemon－WOrShipGENPraCtise  
－theruler［．．．］thenurgedhimtopractisedemon－WOrShip．’  
（Mart5756：ibid．）  
The samesituationis describedwiththe（COntrOl－tyPe）to－infinitivein（13a），With  
thesu叫unctivethal－Clausein（13b），andwiththeto－PPin（13c）・Inotherwords，  
these examples diffbrinthe type ofthe complement，butthey convey the same  
semantic content．Thus，thereisnodoubtthatthecontrastofthecomplementin  
（13a，b）isidenticaltothatofPDE，Whichisobservedin（5）・  
Shealsoprovidesthedata丘omthetwoversionsofGrego7yおDialogue（the  
9Example（12）includesthey：clause，Whichseemstomakethesemanticinterpretationof  
the to－i11finitivalcomplement slightly di爪cult．One might argue that theio－innnitival  
complementin（12）hasthe s咄unctive meaning・However，giventhatitiscontainedinthe  
higher折clause，OneCanattribtltethesupernCialsu句unctivemeaningofit，atleastinpart，tOthe  
meaningorthe折clauseinitself・   
10whatismoreinterestlngisthatthesemanticpropertyofthebareinnnitiveasthecontroト  
typeandtheECM－typeCOmplementinOE／MEshowsthesamepatternasthatoftheto－innnitival  
complement・Asfbrthedataofthebarein蔦nitive，Seefbotnote7・   
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earlierversion［C］andthelaterversion［H］），inwhichthesu叫unctivethat－Clausein  
［qissubstitutedfbrthecontrol－tyPetO－innnitivein［H］：  
（14）a．fbrbon be he gewilnode，わa3t he ha3fdelof ＆ herenesse  
because that he desired， that he have glory and praise  
b記S Cl記nanli克s  
Of二theclean lift  
‘becausehedesiredthathemighthavegloryandpraisefbraclean  
lifb，  （GD8．117．30，C：Los（2005：181））  
b．fbrbam be he gewilnode tohαbbenne ba：tlof ＆ herunge  
because that he desired to have he glory and praise  
his ma3ran drohtnunge  
his exce11ent conduct  
‘becausehedesiredtohavethegloryandpraisefbrhisexcellent  
conduct’  （GD8．117．30，H：Los（2005：182））  
Suchareplacementofthesu旬unctivethat－Clausewiththecontrolto－innnitivealso  
supportsthesemanticpara11elismbetweenthesetwoconstructions・ll  
Tbsumup，thereisaclosecorrespondenceinmeanlng，eVeninOE，between  
the controlto－in員nitivalcomplement and the su切unctive that－Clause・Itis also  
Slgnificantthat，Withrespecttothenon－Su叫unctivecomplement，thereisnosucha  
COrreSPOndenceinOEbecauseoftheabsenceoftheECMtoqinfinitive・   
llAsfbrtheECMconstruCtioninOE，SuChasubstitutionasin（14）isnotattested，because  
ofthel10nOCCurrenCeOftheECM－tyPeCOmPlement．lnterestillglyenough，however，Miller（2002）  
glVeSthefbllowlng，mWhichtheinfinitivalcomplementwiththenon－SuヒiunctivemeanlnginLatin  
（＝（ia））istranslatedinto（01d）Englishbymeansoftheindicative（thal－）clauseasin（ib）：  
（i）a．putaverunt（eum）phantasmaesse  
‘theythought（him）tobeanapparition’   （M t・Mark6・49：Miller（2002：174））  
b．hすWendon皐hitunfお1eg豆StW畠re  
‘theythought（that）itwasanevilspirit’  （Gosp：WSl＝ibid・）  
Millerinsists that“one should not necessarjly expect Old English translations to be modeled  
directlyontheLatin（Miller（2002：174））・”However，itseemstobeclearherethatinOE，Onlythe  
that－Clause can be used to express the same content as describedin（ia）・At this point，the  
questionariseswhythebareinfhitive，WhichisattestedintheECMconstruction，isnotavailable  
fbrtranslating（ia）into（OLd）English．Idonotpursuethisissueanyfurtherhere，butapossible  
explanationisthatthereissomethingthatpreventsthetranslationofsentence（ia）inLatininto  
（01d）Englishwiththebareinfinitive・   
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4．凱唱酢S伽ms   
Intheprevioussections，Iinvestigatedthesemanticcorrespondencebetween  
theto－in員nitiveandthethat－Clause，丘omadiachronicperspective・Inthissection，  
Idiscussthescalabilityoftheapproachbasedonsuchacorrespondencerelationship，  
丘omasynchronicandadiachronicview・  
ヰ」．0乃rゐβ加αか∫出げ血To－瑚〃f如αJC∂〝甲Je〝1e乃g古刀アaE   
Inconsideringtheslgnincanceofthecomparisonoftheto－innnitivewiththe  
that－Clause，IbeginbydiscusslngaPOSSiblecontributionofthiscomparisontothe  
argumentabouttheto－in且nitive，丘omasynchronicperspective・  
Ashasbeenarguedbefbre，nullCase－CheckingofPROwiththeinnnitivalto  
isoneofthecontroversialissues・Morespec浦cally，theissueiswhethernullCase－  
checkingofPROisconditionalonsomepropertyoftheto－in重nitivalcomplement  
（Cf．Bo独ovi6（1996））ornon－COnditional，i．e・OPtional（C£Iwakura（1997））・  
Asfbrthisissue，inlightofthecharacteristicsoftheto－in艮nitivalcomplement  
whichareobservedinsection2，itwouldappearasfb1lows・Thein丘nitivaltois  
dividedintotwo：Oneisthesu切unctivein蔦nitivalio，SPeCinedas［＋Subiunctive］，  
andtheotherthenon－Subjunctive，i．e．indicative，tOaSトSubjunctive］・Thefbrmer  
checksnullCaseagainstPRO，Whereasthelattercannot・1attributethesemantic  
propertyoftheto－innnitivalcomplement，i・e・［土Subjunctive］，tOtheinnnitivaltoin  
itself；and assume the one－tO－One COrreSPOndence between the meamng Ofthe  
in蔦nitivaltoandto，sabilityfbrnu11Case－Checking・Itseemstobepossiblethat  
theinnnitivaltoitselfbearsthesubiunctive／non－Subjunctivemeanlng，glVenthatit  
occupleSthesamesyntacticposition，i・e・theTJposition，aSShouldinthes叫unctive  
that－ClauselikeJohnpersuadedMb7ythaishe匝hould）takearest（＝（5b））・12  
However，therearisesaquestion，here，aStOWhetherthesemanticdi脆rence  
betweenthesu切unctiveandtheindicativecomplementcorrespondstosomesortof  
adif肋enceatasyntacticlevel・Onthisissue，theargumentabouttherenexivesin  
Icelandic，takenupinMaling（1984），SeemStObesuggestive・InIcelandic，Onlyif  
theembeddedclauseisinthesu句unctivemood，therenexivizationcancross蔦nite  
clauseboundaries．Considerthefbllowlng：   
（15）a．＊J6niVeit a6 Maria elskar sigi・  
John knows that Marialoves（ind．）REFL   
】2Bo主kovi6（1996）arguesthatPROisnullCase－Checkedagainsttheinnnitivalto，Whenthe  
wholeto－infinitivalcomplementisspecifiedas［＋Tense］withrespecttothes－S¢1ectionalrestriction  
ofthematrixverb．Thatis，heascribesthesemanticproperty，［＋Tense］，nOttOthein重nitivalto  
itselfbuttothewholeinflnitivalclause，withoutdividingtheinfinitivatmarkertointotwo・   
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b．J6niSeglr a6 Maria elski  sigi・ 
John says that Marialoves（Su切・）REFL  
C．J6niuPPlistihver he16i／＊haf6i  bari6slgi・  
John revealed who had（su句．）／＊（ind．）hit REFL  
（Maling（1984：212））  
In（15b），fbrexample，thereflexivepronounsなwithintheembeddedsu句unctive  
clausecanbeboundbytheantecedentJt5nacrosstheclauseboundary，unlike（15a）  
which contains the embeddedindicative clause．Thatis，the su叫unctive clause  
exhibitsthedif龍rentbehaviorinthereflexivizationfromtheindicativeone．  
Ifmyoverallargumentfbrthediffbrentiationbetweenthesubjunctiveandthe  
non－Su切unctiveinnnitivaltois onthe righttrack，Ican conclude the argument  
aboutnullCase－CheckingofPROasfbllows：Thesubjunctiveinfinitivalto，Which  
appearsinthecontrol－tyPeCOmPlement，ChecksnulトCaseagalnStPRO，Whereasthe  
indicative one，Which appearsin the ECM－type COmPlement，CannOt・However，  
therestillremainissuestobeaddressed，OneOfwhich，fbrexample，ishowonecan  
provetheexistenceofthecorrespondencerelationshipbetweenthesemanticandthe  
syntacticpropertyoftheinfinitivalto・Idonotpursuethoseissuesanyfurtherhere，  
leavlngthemfbrfutureresearch・  
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Shifting theviewpoint fiom a synchronic to a diachronic one，Itakeup a  
discussiononthehistoricaldevelopmentoftheto，innnitivalcomplementofverbs，  
arguedinmanypreviousstudies（e・g・Los（2005）），tOWhichthecomparisonofthe  
to＿infinitivewiththethat－Clauseseemstomakesomesortofacontribution．  
Los（2005）adducessomeevidencetoshowthattheto－in蔦nitive，inspiteofits  
PurPOSive10－PPorlgln，isnolongeraPPinOE・Losarguesthattheto－in坑nitive  
Canbeanalyzedasthenon一員nitealternativetothesu句unctivethat－Clause，basedon  
thedistributionalsimilaritybetweenthem（e．g．（13a，b））．13 shealsoinsiststhatthe  
increaseintheto－in萬nitiveoccurred attheexpenseofthe坑nitesu句unctivethat－  
clause，nOtthebarein鎖nitive．OntheriseoftheECM－tyPeCOnStruCtioninME，  
SheassurneSthatthereareseveralsources，e．g．thelossofVerb－SeCOnd（V2）．  
Again，iftheconsequencethattheinnnitivaltocanbesubdividedintotwo，i・e・  
thesu叫unctiveandthenon－Su切unctiveone，isontherighttrack，OneCanattribute  
thehistoricaldevelopmentofthe to－in丘nitivalcomplementtothis divisionofthe  
in員nitivalto，aS fbllows；thatis，itis the su叫unctive to which appeared as the  
in員nitivalmarkerin the OE period・This enables us to explain why the to－  
13Asfbrthedetail，SeeLos（2005：§7．2－7，4）．   
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infhitivalcomplementexhibits the samepattern ofthedistribufion as thelhat－  
clausewiththes咄unctivemeaning（Cf．（13a，b））．14 Astowhythesuqunctive，nOt  
theindicative，tOaPPearedinOE，OneCanaSSOCiatethatwiththesemanticproperty  
oftheprepositionto，WhichhasbeenarguedtobetheorlglnOfthein蔦nitivalto・In  
fhct，the fb1lowlngeXamPle shows thatthepreposition toinOEcan alsoconvey  
SuChasu旬unctivemeaning，i．e．thesenseofprospect（Cf・（13c））：   
（16）and hi ea11e anmodlice pone eadigan cu6berhtum to  
and they all unanimously the blessed Cuthbert to  
biscqpe gecuron  
bishopDAT Chose  
－andtheya11unanimouslyelectedtheblessedCuthbertbishop’  
（慮CHoml‡，1088．242：Los（2005：】97））   
1naddition，OneCanalsoarguethattheindicativetoappearsasthein蔦nitival  
markerintheMEperiod，WhichgivesrisetotheECMto－in重nitivalcomplement・  
Asfbrthis，fbrexample，OnemayCOnSiderthatthemorphologlCalpropertyofthe  
fo－in蔦nitivehastodowiththisargument・Tthasbeennotedthatthemorphologyof  
theto－innnitiveischaracterizedbyboththeto－in蔦nitivalmarkertoandthedative  
inflection－neOftheinfinitive・Ttseemsplausiblethatthedativeinflectionofthe  
to－in蔦nitive，Which denotes［Goal］，in the OEperiod has a close relation tothe  
sub．恒nctivemeaning（Cf．（16））．Thatis，thismeansthatthereisaperfbctmatching  
betweenthe su句unctive to andthedativeinnection・So，Onemay COmetOthe  
conclusionthattheriseoftheindicativein蔦nitivalmarkertointheMEperiodis，at  
leastinpart，reftrabletothelossofthedativeinflection・15   
14Thefb‖0wingareexamplesofthepurposjveaqiunctinOE，Whichcontainthesametype  
ofthesubstitutionbetweentheto－infinitiveandthesu句unctivethatMClauseasin（14）：  
（i）a．．．．to jbormia7me Summe da31 hwa：teS・  
...to clean some quantity ofJwheat・  
‘…tOCleansomewheat．，  （GDl．96．31，H：Los（2005：】85））  
b‥‥tO bon bat heo mjhte sum da51 hwa3teS OngeClamsian・  
…tO thatthatshe might some quantltyOfこwheatin c］ean・  
‥．inorderthatshemightcleansomewl－eatinit：  （GDl・96・31、C：ibid・）  
Onecanconsiderthattheexample，SuChasin（i），indicatestheapplicabilityofthediscussioninthis  
articletothepurposiveclause・   
15Alternatively，OnemayaSSOCiatetheriseoftheECM－typeCOmPlementintheMEperiod  
withtheargumentinGelderen（1993）．Gelderenargues，什omsomeevjdence（e・g・theriseofthe  
split－innnitive），thatthesyntacticchangeoftheto－infinitiveoccurredinthelateMEperiod・More   
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However，hereagaln，thereareseveralissuestobeaddressed；fbrexample，  
howonecanexplainthefactthatthebareinfinitivalcomplement，Whichincludesno  
infinitivalmarker，COntainsthesamesemanticpropertyastheto－infinitivalonedoes  
inOE／ME（Cflfbotnote7，10）．16   
5．Summary  
Inthisarticle，1comparedtheto－infinitivalcomplementwiththethat－Clause，  
and argued that there seems to be a correspondence relationship between them. 
Thecontrol－tyPeCOmPlementcorrespondstothesu叫unctivethat－Clause，andthe  
ECM－tyPeCOmPlementtotheindicativethat－Clause・Iconcludedthat，inlightof  
suchcorrespondencerelationshipsっthein蔦nitivalmarkertocanbedividedintotwo，  
i．e．the su叫unctive and theindicative one・Then，Iconsidered some possible  
consequences ofthis dif托rentiation，什om both a synchronic and a diachronic  
PerSPeCtive・  
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